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NDEPENDIENTE.
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 2i DE SET I. EMI IRE DE 1904. NO 28
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CP,i)AI0 DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
i iiim r, ci ia iiniui'iicin ihh mi.-h- ii 4ír444 fUij..t rvñ t )il)l.s I.im (liticultilih'-- ' llilll ! :p.iift i In v su- - iiulílicosaratillo de Ropa FinaPara Hombres. 1 FT "V J r n rv nsolían mii liicii inasst rrcliay e.láii 111 snit? iiiinra en su resolución deW ié-'-r X Vi trabajar toiio lo posiMepara i)iit'el partido líepulilieano olitenapor vestidos finos de tana, bien hechos, Nuevoestilo, Diferentes colores, el valor de estos es$18.00, $20.00 y $23.00.$10.95 , y"T
4
un 1 rinnfo completo v sustancial
IL NU MANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,yñ Por vestidos elegantes de lana, para hombres. Ll precioregular es $15.00 y $16.00.
irL Do descuento por toda clase de ropa para muchachos ylv niños.
Sombreros de paja que valen $1.00 por
5C centavos.
Abarrotes,
CU el imperial Condado de Sjiii
Miguel.
Los lioudiles n (piieiiesel par
tido KepuMii-nn- esti'i acreedor
1 tan insigne favor 'orno e de
establecerla harmonía y concor-
dia ent re los mieiuln os de iliclin
Draniacióu sou el I lonoi ulilc
Kueiiio Itouiero. ipiepor más de
treinta años ha sido uno de los
caiidillof. Republicanos más inllu- -
4 VKSTIDOS
M. QREENBERQER The Boston 444
4Para Señorasesquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva. yentes y conocidos cu el Territotá rio, y sn hijo Don Seciimliuo lio
mero, (pie por su capacidad 4n a i energía en el manejo y dirección para Hombres 1
fnírente del Hotel Castunetía, L las i
.
't-- rc TC K W. íf K K ifí íK M Fi íH íV. I de los hc-- i icios xtlíticos lia iro--
ido la verdad del dicho nipie) ."js
...
de míe "De Tal l'alo. tal Astilla;''en La tienda
ROMERO MERCANTILE CO. pues este joven ha logrado impo30, 4ner su peixiiialidad en esta clase
de trámite hasta tal e.radopieHi iguala á ciiahiier otro candi lo
en el condado y no reconoce mas
superior (pie á su padre I Uní Kil- -EL SENADOR W. H. ANDREWS.
l'adlc é hijo están ani
mados de hual zi lo y trabajan i:((in el mismo objeto pie es el de
ATENCION!Candidato para Delegado al Con-
greso QuincuagésímoNono.
conservar incólume y unido el
partido Republicano en el Con
dado de San Miguel y aseiirarel
triufodel partido en el condado
y en el Territorio.
I,an cualidades de jefatura y
SeJalólo Mejor y Mas Nuevo en ífectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TUNICOS "DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Llegantes
ModeJos de McCALL, Cuyo Precio no
PASA DE IS Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Las Vegas, N. M.
La convención Republicana de Albuquerque escogió con aran mayoría de predominio pie tanto han brilla
do en el padre durante las varias
décadas en (pie lia sido uno dedos
caudillos polít icos más caracte-
rizados de Nuevo México, pare-ec- u
haberse reproducido en el
votos al Senador W. H. Andrews como candidato del partido para Delegado
al Congreso y ésta nominación ha sido bien acogida y será notificada por
Republicanos de todos los condados del Territorio, pues este candidato
posee méritos relevantes y disfruta de gran popularidad en todos los luga-
res donde es conocido. I n lo que toca á su competencia para desempeñar ijo. de muñera (pieeste sigile las
Hasta nueva orden daré un Hermoso h
Retrato 12xí6, á toda persona que or-- j
dene una docena de retratos del valor de j
$4.00. -
.
v; :'7p'
JL L Tooker, -
Plaza Art Studio, Las Vegas, N. M. 1
f
e en allegarseel cargo de delegado no creemos que haya un individuo que le aventaje ój huella de su padi
ra
sobrepuje en calificaciones para desempeñar tal posición y tampoco no hay llmw 'i'"' ' sostienen y . oope
'''
1 loi," ',,u ,!, li,sninguno que tenga mayores conocimientos sobre los negocios públicos ni '"
ideas pi.H1 iciis une prolesan coll
mayor en influencia en los centros gubernamentales y rn rl congreso. " n.,,.,1 !,,. ridnd v tesón los dos.
Senador Andrews ha figurado en primera línea entre los políticos de más; hi partido Republicano es afor- -
prominencia en la nación; fué íntimo amigo y ayudante del Senador Quay tunadoen poseci seiiicjantcshom- -
en la dirección déla política Republicana en el tstado de Pennsylvania, hajl',fs .v ! rondado de San Miguel
desempeñado con distinción y eficiencia muchos puestos honoríficos y tiene 011 Pill,,,li"' 1111 l'li'l " t?rau
vasta experiencia en los negocios y su carrera como negociante ha sido muy l,.,,rV;8, ill'l,ol ,"",,' .v ""'
riondad tiolitiea (pie ha tenido v
vanada, pues ha sido comerciante en grande escala, labrador, minero y, Molm, ot,w nmtmluH A.t
constructor de ferrocarriles. Sin embargo, el mérito mayor del Senador energía y prudencia de los jefes
Andrews y uno que le hace acreedor al aprecio y consideración del pueblo jipío han dirigido sus iicuco y
de Nuevo México consiste en el hecho de ser el hombre que ha introducido trazado su manera de proceder.
é invertido mayor cantidad de capital efectivo en Nuevo México, pues á él Tudos l(,s l"l("OH !'Pi,'del (íondndo de San Miguel están
se debe exclusivamente la construcción del ferrocarril Central de Santa , ,dispuestos a cooperar en la une- -
fé, para cuya empresa trajo al Territorio la suma de dos millones y medio ., ni...., ,,,.,,,1., ,.,, i,,,,i eier.
39
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE.
7V:re;CrTOT?raw? I W I ".iiMiifajii 1.1 m Tmrttn mmmmmmmwx
de pesos. Este dinero lo consiguió con su influencia y esfuerzo entre capí
talistas del fstado de Pennsylvania que cedieron á su iniciativa y suscri
to por Ioh señores Roinero, y co-
mo en la unión está la fuerza y la
Winters
Drug
Company.
rARMACItflCOSy Hot icarios K
i,, 'stablecimieilto
le su lase más completo en vi
Territorio.
Ink os Propietarios de
tas Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
l'ddlH III lil'l'l'llln M ll'l IIIIHI cu
(Ninci'ít ;i IimIiis hi.i'iii del lu ó N'iK'lie.
pXKXXXX)OOOOOOOCOOOOOOO OOOOCXXXXXOOOOOOCXX7C
bieron grandes sumas para la realización de dicha empresa. Ynoeséste "ipifniacia del partid. Republe--
el término de sus diligencias para el desarrollo y adelantode Nuevo México.
'
'l1;' " ,'h1" '""''t;
table, se iMieile aliruiar con toda
pues- - últimamente ha traído del oriente una cantidad de dinero suficiente
.,,,.,1, ,,,, ,.s( ,. i t o
para la construcción del ferrocarril Oriental de Albuquerque que se 'espera j i iu,,rirá con eran mu voi in en la
elección del dia N del próximo.No-
viembre y el condado ipiedam
como está nliora en las manos
estará en operación para el dia Iro de Marzo del año que viene, Si estos
no son méritos que deben valer en estimación de los ciudadanos del Terri-
torio no sabemos cuales sean y no hay hombre en Nuevo México que pueda
presentarse en parangón con el Senador Andrews en este respecto. expertas y honestas le oliciali'H
t.'i'iiiililicioios one lleVill'áll nde.
Por lo demás, el Senador Andrews es un Republicano firme y consistente! kllH 1(ims(, ,,..stio de su
que siempre ha estado identificado con ese partido, siendo un Republicano
,,,,,-- t ,i ,jU,. m consistí. lo en la
activo y trabajador desde quedíó sa primer voto y gozando de buen nombre jescrópuiosa y fiel administración
y prestigio entre individuos prominentes del partido. Su elección puede '" l,m n'p' "" del condado, lo
considerarse como segura, y asi mismo es cosa indubitable que en el des
cargo de sus deberes como delegado prestará grandes servicios al Territorio
y trabajará con fidelidad y celo en pro de sus interéses en el congreso y con
J Compren ViIh. Ioh Anteojos.
Solomo iM'ConiH (tie muí vcnili'iloi'iikHQUJiy
(If- - cHoh v iii! un pon uilu-ml(- eleiilí-- J
lieuiiK'lite, H'i'jiiilii'ail III vUlll le- -
TAUPERT miciihccii itirícii mi ci.ikvi nifiitu.
Jl La casa ReloJera y Joyera de
a administración federal.
do honor y aplauso! 'be darse ni
1 1 on. Kneiiio Romero y ú su
ameritado hijo !ou Seciitidino
Homero por su trabajo efectivo y
constante en pro de la hurniania
y unidad del pin tido Republicano
en el Imperial Condado de San
Miguel y ojalá el resultado de
uiiu iifinifyj .a uüld-i- l lil Ii1i.(l:l Ine.
Por toda clase de zapatos ne dejen
de venir á nuestra casa
Les podemos ahorrar dinero tf 8
No es ninguna molesta enseñar
nuestra zapatería t 1 ,
.iPPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
LA POLITICA EN EL CONDADO DE SAN MIGUEL.
f I rarlüo Repulilicano Bfn lljrmonlado Craila á Its I sIumíís de Dos d, ;m.", mlim ,.
de i us Caudillos.
1 pítimas espcratizasde los Hepu-blieatio-
del condado y el Terri-
torio entero.IN TRUMO SI GIRO Y SUBSTANCIAL IN LA IllCtlOMH N0VILMBRI.
los diveooM grupos
pie iisuiniendo tnotí-- s y liotnbrt--
TODO HARMONIZADO.
101 pequeño céllro pie motilen- -
Verdad es ipic ha habido dife.
retirían para arreglar y discor-
dias personales (pie harmonizar
entre nlyunoH le Ioh niieinbroH
ditintH ue se lanzan ala are
tiueameiite Hopló ai la conven
ción le Albuquerque no bañó las
F. J. Geliring,
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
1rh((,('onilxitH, l'tfnrllloi A Aifciilñ pura Cahintonmde ( xa, Kntufm y ItanffN, j Horno do Vapor.
na con objeto de procurar satis-face- r
la ambición de sus nianipu-ladorc-
resulta cierta confusión
en ánimo de Ioh observadores
proporciones de ciclón y muy
prehto ne npacimió sin dejar otra
sefiul le slis est rajron piu una
inoiiientAneii. Ahora
después de panado el calor del
respecto Ala condición política
del Condado de San Miguel, y eswOCOCOOtHXX0000000XXXXXXX300C)
del partido liepiiblieauo en este
condado, pero esa tarea uumpic
bastante dillcultosa bajo ciertas
circuiiHtaiiciaH, fué muy fácil en
1 caso presente tanto por lan
biieniiH disposiciones 1( todos Ioh
Republicanos como por la fiabili
dad y prudencia de Ioh dignos
caudilloH ipie se i nca ruaron de
componei' tales difereiicias.
to sirve para ubi ir campo A Ioh
conflicto Ioh ánimos se han cal?Tnlran un descuento de jo y t$ por ciento loi quecompren lusefee mado y todo proinetequc reinará
reclamo más disparatados y
Pero cualquier
pie conoce loe hechos no
hace caso do semeja ates ti H
v puede calcular con
UII.UII uuitiu ai l umauo en la lienaa UC
DA VIS & SYDES,
la mayor harmonía entre lan
liuesU'Hy caudillos lUqaiblicanoH
en esta campaña, la maresultiulo fué ipn el éxito más ío
liz coiotió sus esfuerzos debido ni nera racional y propia (Intratar
lan diferencias entre inieinbroH de
Tumf EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
Tcncrooi en mano toda clase tic Ferretería, Kstulas y Ringei para qne
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Traites de
Oblata y Trastes Kimaludos, Flatos de Ojalata, Alambre para cercos, Apara-t- o
para oner vapor, Destornilladores tie tubos y pipas, tripas ul, Molinoide
Viento, Pompas, Cilindre!, Tintas, Taniucs, Alainbiqnes, Jtaftos, y toda clase
dlomcria. '
Tndáo la ordrnfs recibirán N neutra 1'ronta Atrntlón, fou (iaraatla 4
Itiii n Traliajo.
EDIFICIO DIM, TKMI'LO MASONICO, KA8T LAB VtGAtí, N. M
prestigio y consideración de (pie
una organización polít icaytnieiirfrrl practeuiti alto hh tras sa rutina picvalezea no ha
bastante exactitud cuales de Ioh
part idos hoii raiio y cuales son
paja y también puede apercibirse
de lu inmensa ventajadle tiene
el partido líepilblicalio de este
condado hobri todan las demás
organizacioncH combinadas.
tfor.aii y la buena fé y sinceridad
de su celo en fa ver do sus piiuri-pio- s
y del bienestar del partido
político á (pie pertenecen, (ra- -
ya miedo de (pie I partido KepilPHOIDTJCTOS IDBT--. PAIS blicniio reciba ninjrmi descalabro
á causa de liichaHcntio faccionen.cíuh t sun esfueiv.oH y á la inindeitilooiarla qula I Poiat4 laplaia.aa la akqulo dot tflflclu U'Uriaa
TA U J KTAS PKOFESIONA LES tf ion a tf .Moaa- -7 ! tra tmy tt-m- TfLCACIQLISMO ÍN D1SCIINT0.Conform" se va desarrollando
la campaña política, con man ve- -
IL RISUTADO ÍN AlBlIQl 1RQII.
Ka convención tei i m ial Re
pilblienna de Allurp!frtie, 'pie
tuvo lagiir en dicha ciudad el lia
12 del coi l íente, fué una !e las
I II secreto di Km uñón pie tic-lie- d,
leda el fiebre Fniiteiielle,
es tin mTt'to pie la mujeres
guardan muy bien. Yd freo que
ex el íinicí que shIm-i- i ji it i i !u r.
$15, $20
EL INDEPENDIENTE.!
8e Publica lo Jueves
E. H. SALAZAR,Propietario.
gtf llrtjiitol 04rrp)."nili'ml El. Is
Dl KMIKT, lJS VCK. N N.
Kiitrmilooomo iimtrri de nnurnli H mi l
ueítiU de Vk.N . M.
l'rec io de Suscririon:
Por u no '2 00
1'orieL niHwi, , 0
Como va tan Im.uio ! prwlo de ta niwrirlín
lober patsarne iiivaríablrmriil a.'eli'lo.
BonlnunaV)iili1fr'iftii ilrvinotnrl6ii
n lo ite arti'lanlo la permitía ni nlrn
unrirlra El. lif rus kktk tn mnmler el
miKirtcde la itiwrlriíiq junto enn laftrrti'ii
$30
Columbia
Records
rrr any mam or
TALKING MACHINE
St. DENVER, COLO.
MJVO ro m CATALtWLt S.ti IW f v!lluati atal aatactinDISCS
8vee Inch SOc aeh $S don Teo lcfc $ I ech $ 1 0 doxeo
BLACK SUPER-rUBDEN- ED
COLliH&IA MOULDED CECORDS
25 CENTS tXCtíi $3 OOZtH
Columbia Phonoqraph Comp'any,,
505-50- 7 Sixteenth
:C0LEGWESANMIGÜEL.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
2?"E1 año Cuadragésimo-quint- o
El colegio estd aderado por ley
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primer daft
de maestros á sus g 'uados, cuyos certihi.ados serán nonraooh pur ioíuuci- -
Nuevo México
HERMANO HOTULNl. IMe.
& Co.
Traficantes en
POR MAYOR
tores de escuelas en el Territorio de
T. J. Raywood
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y so Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae2 5C vos por Botella. -
Calle del Puente, LAS
ATENCION FABRICANTES!
Tenido el placen de anunciar al público
Kl renacimiento del partido
de Nuevo México pie
con tunta confianza anticipaban
Ids CllllllilloS DclllÓliatUS CS COSM
que no lleva trazas de. verificarse,
men si se lia de dar crédito a lo
pie, estamos viendo la Kituucn'ui
la enqteorado y el negocio vh ra
da día de mal en eor.
Por mils que ligan Ion enemi
gosdol Hon. Frank A. Illubbell,
no conseguirán pie el part ido ol
vilc los servicios pie le ha pres-
tado este caballero en el puesto
de presidente de la comisión cen-
tral Republicana del Territorio,
los cuales fueron tan señalados é
importantes tjue no son aventa
jados pr los le ningún otro in
diviiluo que haya ocupado posi
ción tan ardua, y de tunta res
onsnbilídad.
Kl superintendente de la peni
tenciarbi territorial, II. O. Rur-
sum, es el nuevo presidente de la
comisión central Republicana del
Territorio, y el pin dirigirá la
campana actual por la parte Re
publicana. Mr. Rursuni es un po
Utico muy perspicaz y ex perimen
tildo y no hay luda que desoía
M'fiara su cargo con eficiencia y
zelo y que hará trabajo muy efec-
tivo en pro tie la causa Republi
cana.
Kl negocio de oslado bajo el
pió do la consolidación tie Nuevo
México y Arizona, ha recibido su
golpe de muerto en la convención
territorial Republicana que tuvo
lugar en Albmpiorque el lia 12
del corriente. De ahora en ade-
lante, la alternativa sera est mío
Bopnrmlo ó gobierno territorial
por sécula seciilorum y asi es co-
mo gusta el negocio á la gran
mayoría del pueblo tie Nuevo Mé
xico.
Kl senador W. II. And rows, can-
didato Republicano para delega-d- o
la congreso piiiicungf-sim-
nono, es un hombre do mucha ex
ponencia en los negtioios y que
hu ocupado posiciones de mucha
itnportuncia cu el grnu estado de
Pennsylvania. Ks & mas le esto
un hombro que tiene conocencia
con los nrincinales hombres de'
puis y no puede inenonqueojercor
mucha influencia en su descargo
del puento de delegado al congre-
so.
lo japoneses no han tonillo
tan buen éxito en el sitio tie
Puerto Arturo como en sus de
m ás operaciones du la guerra con
los rusos, pues almenando se an
ticipa pie al fin tomarán la for-
taleza sino os socorrida por los
rusos, el negocio les vendrá cos-
tando muy caro porpi sera in-
menso el sacrificio de vidas hu-man-
pie tendrá que hacerse
pura lograrlo. Kuloque vm le
sitio se calcula que han crddo
máf treinta mil hombres.
L'ilONOiU VINDICATO- -
Ku un inut ile de Yonkers,stdne
el Hulson, se enciuitraron el
Viernes pasado Míchele (iiorgío
y Meonardino Mnnopelbi, Italia-no- s,
sacurou las dagas y se pu-
sieron á "trubajar." Había un
corrillo de mujeres compatriotas
presenciando el lance, así pie, era
menester portarse como hom-
bro.. Al poco rato caía por tier-
ra (íiorgio con diez puñaladas,
do ellas tres en el pulmón izquier-
do, una pie le dividía la yugular
y otra quo h iouetraha en el co-
razón. Manopolla fué prest y
enviado al hospital con muy po-
cas esperanzas do que sobreviva.
La tragedia originó, dicen, d.
proferidos por (iiorgío á la
hermana de Mano'H'lla.
bataTú campal
Mu Athens, Ohio, hallábanse el
Viernes un regimiento de milicia
y unas compañías del ejército ar
haciendo maniobras com-
binadas. Desdo el principio los
regulares, que sienten antipatía
profundísima por los "soldados
do carton, como," llaman á los
milicianos, omjiezuron á dsor-dona- r,
hasta que fué menester
mandar urrestar á varios de
ellos. Armóse un tumulto, hicié.
ron se como cien disparos, y dísi-pud- o
el humo, pudiéronse ton-
ta rías baja, listas consistían
en un cabo muerto, uu sargento
en general que estoy
clase de
Madera
Dr. H. J.MIEILER,
...II..... .1 .....iilr.1 I i & J a m .tu " U r.
nlli-mac- ih.i1 i rrlmer Hanrii -t'iounl l'i'lefoii Lit V 'cica, oticiD i :, reil- -
.rn ta. i ti
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EN LKY.
Tleuaau oficina en I rtllllcl . da Vaeder.
I.a Vea;aa. N. M.
VEEDIÍR & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
t'ractlcan en Mid I nvrt 1il 1rrnoi--
YKNCKSKAO HOMERO,
Aboga en las oficinas de todos
Sai'Icli), Xcevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMEUCIANTK EN
Toda clase le Efecto y Abiu-rotes- .
Paira lo nnieiosmá aitón por Lana,
'ueroa y ales.
Calle del rauiheo, as vc,'a, í.. m.
En la misma callo tiene eitabledda
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cijrarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'kofkhok ex Maíinetihmo
Ha resuelto dar al público el benefi
do do sus estudios en la ciencia del
mnfrnotlumii t'iirfi Inri nnfiTiTipd adfH
in c us0 je drouas ni medicinas, se'
U'un el método del Prof. b. A. Weltmer
Pormenores por correo,
dirijansea N.SLÍjUkA, I ociada, N. al.
aviso.
Sepan todos por estas presentes que
he puesto en manos de Desiderio So- -
laño, para que sea cuidado, un caballo
colorado claro con este nerro U ti en
la anca al lado del montar. La perso
na o ue so considere ser dueño del mis- -
mo p,,,, recobrarlo pagando los coh- -
'os y perjuicios cansaiios por el mismo.
J. M. M. y SALAZAR,
Juez do Paz, San Ignacio, N.M.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de torios
los rancheros. Tiene su comercio
li'ii surt ido de Mercancías v Aba- -
rrotes en Villanueva, N. M.
FRANK REISTLE
CNGRAVCR ano tLECTROTYPtR
rnxr 1114 m,?9-í- 1 iff nfivivrnio
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo du K. U. y Pasajeros.
Kl (KMO K0MKK0, Propietario
Parto le latt Vca i la 7 a. m.
T
.1 I rW)Ü f ÍtWlltiJ V f llVKMÚJ
Lll,K,a SftuU U(M)all mUmo dia4 ,M
ti p. m.
Iti;i
t0 Vltlt ,0 00 Viaje Redondo $11.00.
. . . .
- ,De , p M
Se lleva Kxpraüo á recon razonable.
s tómala comida en Hado Juan Pai
AGENTES
Ks.sinukhA J t'DDKlX, Center St.,
l'.ant Uan Vi'an.
K. ItOKKNWAlJi Si Sos, Plaza, Las
Vejfas.
SourStomach
No nppeilio, los of streneth,
nervousf.ei heich, conallptllon,
büd trtath. general debility, tour ri- -!
es, and cauirh of Iho stomach are
ail das lo iujicrs'.íon. Kodol cures
In i This new discovery repro- -
i.: ihe natural Juices ol digestion
s tiiey ex sl in a healthy stomach,
combined with the greatest known tonlo
and leconsiructlve properties. Kodol
Dyspeps a Cure does nol only curs In-- d.
gestión and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach (roubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the tlomsch.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU CAT
Olvea Health t the Sick
trtngth tm the Weak.
Bottltionhr. Jt 00 Sir Mdmt IS tlmM
the Iruu tut, tick Mut w BOa.
fttfiti r B. C. PeWitt C., Cklcaf.
ta lis Bulks it Winter y Got ill
IM se Va Pono-UdOO- Claro nue m.
el caciquismo no puede prevale- -
er largo tiempo en la época ac-
tual, porque la generalidad del
puelilo deHconíia y con mucha ra-
zón de hombre nue se asumen fa-
cultades extraordinaria y pre-
tenden ejercer el papel de dicta-
dores snjuzgando á la mayoría
de una organización política.
Rueño e que haya hombres que
por sus cualidades y prendas
merezcan ia atención y respeto
lo su asociado, .ero de eso al
alsolu t isuio íiiiH itrt'temJfii Iuh
caciques hay inmensa distancia,
l'u cacitpie s un individuo jue
no consult , su propia opi
nión v 'iiiie, i tino á todo t rance
'ii toda circunstancia preva
ezca,sin que nadie tenga dere.
'
ch i á objetar ni á ser do liferen
tu parecer. Un caeiqiiH no tiene
amigo pcilíticos sino peones y
siervos que ciegamente deben
cumplir con sus mandatos, sean
ellos perjudicíaloH ó benéfico y
eslén ó no conformes con la jus
ticia. De tnancra que el cacique
hecho y derecho cuando se halla
en ol apogeo le su autoridad y
mando en lili nor .lile i error
y espanto y hu almolutismo et
t 1Htiperior ui del monarca intw üi
nútici nue exista ó liavu existí-- 1
ií í 111 liu I .ti ilii"'Hl(ru'i:t í 11
"r: ;caclipilHiiio en una cohu inuy ia- -
iiw.ililo ( In lilii.rtu, I ilil
. . f
I
imi-iiLi- i uta it en mn uunnn p'"-- 1
ti..i tiMiiniu in liKiiii- - lii i (nii.
' : i
centrármela automlad en una
Nola perMOim mí iHtl lbliye y com- -
liarte entre todtw Ioh iniemliroa
do un partido y cada individuo
tiene tleroclio á sostener v defen- -
tier su opinión sin tralmn dt nin- -
eiina especie. (íeneralnieiite el
cat iipiismo t rae consigo la cor- -
riipcion y los abusos en el ma
nojo dt la política y en la tran
sacción de los negocios públicos,
ponpie el enci'pio es un sujeto sin
responsabilidad y sin mils ley pie
su capricho y no repara en tiin
0,1111a clase lo pniceder con tal de
poiler jiratificar i sus parciales y
eimiandecerso ú si propio. SerA
una 'poco, feliz, en la historia de
Nievo México cuando el ciu'iipiis- -
1110 ha.va sido extirpadodel todo.
BANDIDO DL LEVITA.
101 doctor Frank (1. Sauft, fita
duado ea la Universidad tie Hei
delberg, vino tío Alemania hará
diez y seis años y se estableció en
P.oston. l.iieu puso clínica en
líuxbury, balneario inmediato
Tenía clientela abundante, y 1
la ipie p ! i. Tp'iiounosóO años
doodad, esposa, dos 'lijas tie 15
y 1H y hasta el viernes pasado se
movía ea loscírciilossocialesinas
eci idos. Desdo hace tiempo se
venían ipicjanrio los liamos de
una posto do billetes falsos rio $2
cuyo origen era imposible losen.
u"ir. 1.1 susothclio vhtiioh mil
í.i i .:veiiui'iior ue ni- - uej(i ivi
i i:..:., .i i. ..i.:.... . ...!
...
,WiirmuH uiiHuii.u iiamu- -
pasan. un niiiete laiso ie ni con- -
iliiil i clase y din senas. l,a po
licía secreta federal íilé á casa del
doctor y halló escondidos bajo el
escritorio. í,100 billetes falsosde
lí, y un saipiitocttiitenii'iitlof ."()
cu piezas d oO v -- " centavos.
lista plata era Ii'gítinia y se su
pone provenía le billetes ncfio- -
ciarios. Ilajo el escritorio había
mi agujero practicado vu ';l I"1
red. titanio, miomas del dinero es- -
pnieoy Inioiit, so halló todo el
oiiuiiiii corresiioudieiite á la in
dust ría.
SVMIÜVÜÜIl MlRIM0M0.
In Mobile, Alabanms, s co"'
ce lió hace poco un divorcio en
circunstancias pío demuestran el
h. ir do sautida en pie muchos
t ienell el mat i iilionío, y los casus
m' repiten con frecuencia. Cierta
señi n it a Until Hush, hija lo uu
comerciante retirado, so encon
tró cu Nui'va Yoi k con uu tal lío- -
ber HoHca, milico le alguna no
ta. Dnooiitráronso en el ctro de
una iglesia, cruzáronse las pala
bras indispensables, bajaron lo
la tiíbnna. fueron al cura y éste
li s casó. Todo el nepicio lio llu
vó media hora. Pespin's, no dice
la histoiia, si rio minutos, días ó
scnianiis, pero fué dentro Je po
co, la individua dejó ni músico y
s man lió para casa de sus pu
riro en Mobilti. Luego presentó
lemaiida por livtavio, alocando
pie II osen l.i habla hipiiotizado
y 'pío al rasarse no sabia lo pie!
h ici i. '. marido nopuso neón- -
veniente y la justicia, bailando
Imh ii i I t excusa del hipnotismo,
cuiici'dió tlivonio á la individua,
unto con la fací, liad rio reasumir
u nH'llido tie soltera.
reuniones polítíi-a- s más Iramá-tica- s
é iiiteresant.es iiue se han
visto jamás n el Tei i iti ro.
Abundó en sorpresas, en escenas
de pasión V cólera y también en
ailanqnes de entusiasmo y fué
como una lid parlaiueiitariadon- -
de so disputaron con ahinco y te-
són la supremacía en el partido
Varís elementos del partido
Fué añil más que eso,
siendo icalmeiite la "aida de una
diuastia política y su substitu
ción por otra que reinará en su
lugar, do conformidad con la lev
invariable do mutaciones y vai
venes pie son inevitables en l.iH
diferentes fascM y.períoihis ()t un V
partido político. Ka m.ivoiia lit
ios delegados- de la convención al
llevará cabo la tarea tino habían!
emprendido proniiniiai oii en su- -
tancía, sí no de hecho, la anti-
gua fórmula de Ha muerlo el
Rey, viva el Rey! Kos dosolemeii-to- s
más importantes del part ido
Kcpulioniio del Territorio se en-
contraron en la arena de la con-
vención y como era. natural ven-
ció el más fuerte, es decir, aquel
pie tuvo el apoyo de la mayoría
(le delegado pie lileroii lo los
condados á la con vención.
Realmente la lucha fué entre
amigos y aliados pie eran antes
y pie en la madurez y fruición de
las cosas tuvieron pie medir sus
fuerzas. Aparentemente el par-
tido lo la admiuist ración triunfó
cn la selección le II. O. Rursuni
como presidente tie la comisión
central Republicana del Territo-
rio v la. nominación del senador
W. II. Andrews como candidato
Republicano para delegado al
congreso. Nutro estos los pun-
tos verso la acalorada contro-
versia pie tuvo lugar en el local
déla convención, v la cual fué
notable por su tumultuosa acri-
monia y por la persistencia con
pie los dos bandos defendieron
sus pretensiones. Ka sorpresa
magna para muchos do los que
asistieron a la convención v no- -
estaban iniciados en el secreto
del plan fué la destitución del ac
tlial delegado 15 S. Rodey, que
era generalmente oonsiueimlo
como su propio sucesor en la can
didatura, y mi reemplazo por un
"caballo obscuro" en la persona
del senador W. II. Andrews en
quien pocos ó ninguno pensaban
(pie pudiera obtener ó pretender
la nominación.
Mu los discursos que se poruuii-ciarone- n
la convención se oo
ron ataques bastante duro con-
tra olicialcs de la administración
y contra políticos prominentes,
pero aunque la irritación no so
aplacó leí todo se fué calillando
gradualmente hasta que por lili
todo pareció haber calmado y la
liiayoiia de los delegados sin du-
da quedaran conforme con los
actos consumados. Kos rumo-
res pie circulan acerca tic pie al-
gunos políticos prominentes del
Rio Abajo ll Ul piedado deseon
tontos y se proponen obrar en
contra de la organización con
que hasta ahora hanestadoideii
tilicmlos, deben ser invención
prematura tie iersoiias que de-
searía u que tn cosa sucediese.
Por nuestra parto, no reeinos
(pie tules ruinólos tengan el iná"
mínimo fundamento, y pie por
más grande quo sea el resent
tie los individuos que sa-
lieron vencidos cu la contienda,
son demasiado buenos Republi
canos y tienen leinasiado pun-
donor para abandonar su parti-
do y dar alíenlo y ayuda al ene
migo oponiéndose á los candida-
to regulares que han sido no
minados por la convención.
Ka derrota inesperada del dele
gado Rodey es cosa que muchos
sentirán, oro hubo diferencia y
rivalidades que la hu ei-o- n iuev i
table, asi como también su acti-
tud en oposición á la mayoría de
Repnblíi-ano- s del Territorio en 1 1
asunto del estado para Nuevo
México no dejó tío menoscabar
su popularidad y t raer á cabo mi
sustitución en la candidatura
para deleirado ul congreso. Pero
en estos casos do candidatura y
empleo públicos no hay patente
para ningún individuo por ame-
ritado tpie sea, pues síeinpretlolie
regir la voluntad y preferencia
de Ion represent a lit o del ilti lo
reunidos en convención, y es en
vano lamentar! d que ot ro ha-
ya sido puesto cu sil luar por-
que en ultimo término I t rota-
ción en Ion empleo miele imi una
cosa muy saludable y propia.
JUEVES 22 DE SET1EMBREDE 1904.
Boleta Republicana.
Tarn rri-xlil- i Mlc do Ion K. I'.
TIIK01HHEK ItOOSKYEI.T,
de N u' r York.
Pura Vl Pri'Klili'iitP.
( IIAKI.IS W. r'.UItHAN h,
do I milium.
Pura Oolrirmlu 1 Coiijrrt'so
w. ii. AMni:wH
de AllMiiiii riUi'.
Turtle ó temprano tiene pie
caer t i pato en la cazuela.
uion diga tpieel paloyelnian
do no valen mucho en política se
o'juivot a de medio á medio.
La convent ion tcriitorial Ke- -
publica na ile.llinjiierqucíiii' una
de Ium más memorables pie lia
tenido el partido llopublicntio en
Nuevo .lé.i-o- .
Cuando un partido se subleva
contra hum caudillos y lo derriba
del 'puesto, esa es conn pie lio He
puedo llamar zancadilla sino re.
vol lición política.
Lo Pciiioc ratas se ocupan en
Las Vegas 'ii la discusión de
Client Íoiioh nacionales. Ilion hc- -
cho; pues las tci Titoi iale no va
Ion la pena para ellos.
Aluna que ya estLel canijida--
to, no lmy fino acoNt a rnoH Ador
mir y aguardar la cuenta de la
votación. l'stoso pod lia nacer
fácilmente hiu riesgo de H'itler la
elección.
Hay en Nuevo México políticos
de lauta flexibilidad en sus priu
cipiosy en su manera tie obrurl
que realmente m saben le pío
ludo son y con tanta frescura ac-
túan con un partido como con el
otro.
Suceda lo pie sucediere en la
presente campana, es cosa yn
asegurada pie muy pocos serán
lo Republicanos que sirvan co-
mo auxiliares ú la denmeraeia y
nt) agreguen á sus Illas. lto es
tan verdad cual hi fuera artículo
tic lé.
Kl Hon. Win. .1. Dry ii ii habló
con su acostumbrada i'locueiicia
y tino en Kas Vegas, nnls hay
que confesar pie cuando se t rata
d? sus peculiares doctrinas polí-
ticas tendrán muy poco efecto
su palabras entre los ciudada-
nos de Nuevo .México.
Ka el Condado tie San Miguel
no existe hasta aluna duda ra-
zonable tie pie el boleto Republi-
cano hi-r- electo por
gran mayoría, pues basta con
pie se lioiniiirii hombres popula-ros- y
capaces para las diferente
candidaturas y el negocio está
cainluido.
Kl candidato Demócrata para
delegado, Mr. lieorgo I'. Money,
puede coijsidf rnrs como la vícti-
ma expiatoria tie sus propias il
y las ilc t;n amigos, pues
la triste realidad le enseña tpie
hasta en su propio condado se
muestra remisa y hostil la mayo-
ría de aquello á piiellOM ptlcdo
considerar como sus propios par-
tidarios, listo si pie ya es el
colmo de la adversidad.
Después de la lucha en la eni-venció- n
territorial entre amigos
políticos pie iibi igabau diferen
te miras y aspiraciones, lo sen
sato y lo propio c que todos
queden conformes con lo (pie está
hecho y que tío abriguen resen-
timientos pie pudieran eufiíarsu
zelo en pro tie la causa del partí
do Republicano. Ka iuún es
quo hi una organización jsjlitica
hierupro bay opinion di versan y
una de ellas tiene Hr fuerza que
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
i
I
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos a l'recios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
listo para vender toda
del Pais
3
lo puedan creer mejor.
USE THE SHORT LINE
IN CONNKCTION WITH TIIK
Rock Island System
To Visit the Home Folks.
Kate one fare plus $2.00 foi the Round Trip
Tickets on sale September Otli, l."5th. (th, 27th and
( 'ctolior 1th, limited for return thirty da.vs finin
date of sale. A Stopover of Ten lavs allowed at
Saint Louis to visit the World's Fair. Kates nppl.v
to all points in Indiana, to Samlusky, Columbus,
Wiifliint on Court House, Wilaiinlou, Ciuciiinati
iti.it points West tl'croofinOhio, to Louisville, llawcs-ville- ,
Powers, l.ewisville and Oweiisboro. Kentucky.
Vou always net the lowest rates, ipiickt'sttinii'shoit-es- t
lines and best meals via this route.
Ask your nearest ticket agent or call on or address:
T H. HEALY, A. N. BROWN,
Passenger Agent. (1. P. A., L. P. X. K. System
LL PASO, TLXAS.
MAQUINA DE MOLEli
De Las Vcas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA l)K LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desrues de ler de la incio
pr valii-er Rajo nuestro h e y don individuo de Copa lift i
inn hi mayoría es la que gobn-r- - do, tods milicianos. Por parte
na y la n.'wioiia d-- l' soiuiteou de Ion regula res, sin novedad. Kl
do buen grado y con buena vo- - jefe de la mili, ia, gemaal Dick, it
I lutad d Ion hechos consumados, tiró á su gente y dejó la pobla
pues solamente así pueden exis cióti a por soldados regu-tiri- o
pin tidu políticos. jiirti. No hubo arrestos.
ofretco á precio lan barato que no puede competirlo ningún comtrtio de La
i Vega. tIiuoi una visita para que
County Clerk
I
Iindependiente LA SIMPATIA DE LA MUJER ES PROBERBIAL. BUY THE
as i. lira
SERAN LOS FAVORECIDOS.
Kl gano del estado d Vermont
por los Ilepublicanos con :52 OOO
votos de inavoiia es mi indicio
seguro del sentimiento del nis
respecto á los candid.ilos presi-dei- u
des y tina señal invariable
y cierta de que Roosevelt y Fair-
banks serán los favorecidos en la
elección general pie tendrá lugar
Terribles Desventaja ea a Contra.
F.n lecho del dolor, solo y destituí-do- .
Tal, en breve, era la condictón de
un viejo oldado de nombre J. J.
Havens, atacado de una enfermedad
en los Ríñones y ni doctores ni medi-
cinas, le daban alivia Tor fin usó los
Amargos Eléctricos. En poco tiempo
lo restablecieron y ahora testifica: "Es
toy en el camino 'de completa recu-
peración." Son los mejores sobre la
tierra para enfermedades del Hígado y
Tiiftones y toda forma de entermda-de- s
estomacales. Solamente 50c. Ga-
rantizados ior todos los boticarios.
EU2
Orti Fipcrlnr
Mm U 60 anot
yin j ii A.'a
1
en el fCamo 4a
"i Solicitar Patán-te- a
de Inven.
clon, Marccva de Comercio y Tituloa
do Propiedad Literaria, en loa Ealtx-doa-Vnld-
y Paíaea ExUenaeroe.
rara mnn inrriiK fm la (dtliiiH ikíc Jav lectura (lecualiiuiert'Ji'OiilarneusuH!il- -
La América Científica
é Industrial
edición en tiintílol del
"SCIENTIPIC AMERICAN,"
S directamente y eu eupunol, w se
llliei-- a lo wiiuix--
MUNN (& COMPANY
56I Broadway. Nueva York.
Sllscl ilijlllM'Ú Va. I ikmii-:nti:- ,
tfL' OO ni uño.
SEW1NC MACHINE
)oltntlai iliiciveiUiV tlmee hoad-vcii-- e
u ?!0.(i() Kewinjr M:ich::ie fur
fJtl.JK. Tliiskliul of a niacliine can
bt! Iwnicht fro:ii jiMomuy of our
ilcalcM froiiir.. uto jls.o:.
WC MAKE A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
TI io Feed determines (lie ctrenitli er
weaknoK of Hewing lacltiiiis. The
lOllhlk colllliilleit VI ilh other
Htr.uiif lMiint-oimkc- x t lie (MV Iloitio
the bent ri'wing Machine (o buy.
WÉIülCieCULABSsSSí
we niHiiufiu-- l invalid pri.-c- lM.oipuii'Ui.iii(
THE NEW HOME SEWÍÑsMAGHÍIS SO.
oaHot, wa.!Si;iiliiuSi. N. V., Chlnig, ill., Al!. 'i i.,
8t IxiuKMo , I.iIImm,Ti't., Mao , . . M'4
Diríjanse a
Vccdcr & Vceder,
Las Ve ga N- - M.
Primer Banco Nacional
Lus Vegas, t'u ero .Ue.vieo- -
Capitnl .ICxisttiiittr. lOD.OOi
So ii'i ilioii Miniiis Kiijclas á órdcti. S piien intcuV hA h i i i t
H'i'iiiaiii'iiti's.
IKFrrJiSON IJAYNOLDS, Prcsidenli'. ). l.i:.N.Y.il. ti
A H. SMITH. Yici.-,rofi...jii- 1 A I I. IT II.WM I 1 f--.
.ti
53'íár'5á?s? íárí' vsrg' ?st? tat z'
.
.
COMPAÑIA AETNA
1
I ASOCIACIONDC l IMI ICIOS
Y PRISTAMOS.
1 Ilntn AsociaciónDepósito. I'njra
ni.'idtiras. Prestaí raíz luijo hipoteca.
ar i w
juipi seis por cielito en ctieiitii do
ocho por ciento di interén en iiccíoih'm
lia peso de eadn dos de propiedad
Ks absolutamente secura.
ft i
is.;ss;:ss;.'á5Bí.'S8s.,sB;SiS;.;SBi!S'
Ulso.
todos 111 - estos n un
t sili- - el dia ."$0 de Julio pasado tenjro
o no t'oiii u 11 caimito colorado con un
t lilai 11 la (rente y este (erro
r3 ( ii t la.lo iVI montar, cu la pierna.
j l.tt i'erxitia se ooiiMilere dore-p- l
eli-is- í ci podrá ontencrlo después
'm de paar l.n costo de tintine io v
y caída del mi -- tilo.
.Iosh Li is Taha,
I.ti ( 'oiiecieU'iii, N. M.
AVISO.
S pun todos por estos presentes que
li.u'e tres años tcniro en mi posecinn
yeyiia colorada clara con este licito
U It en la anca al lado derecho.
Su dueilo podrá obtenerlo dirijieudose
al ahajo firm ado, peí uno antes de pairarpor la cuida y manutención de la mis-
ma y por este av lo.
Kikino l'i.iiiAinu,
27 - I t LosOjiios, N. M.
Julian Duran y Baca,
Si: cnlafcla es
( í undaliipe, N. M.,
9 ondado lconard4 Wood. Mi tl.i-i--
' cu caballos y Hu
eros es una,) v una
D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARAVENDüR.
l'u trecho de terreno de agí i
cultura bajo cuitivo y riego en
Antoncliico. l.a persona (pie de
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona á
.lost: l,. ( así no.
Aiitonchico. X. M.. VMV..
Tiene propiedad
para vender?
si es así iusei ibalacon l,.S VKCAS
KKAI.KSTATK KXCHANCK al sur
de la pla.a en la oficina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nroniedad cu ambos idiomas.
tiora Tenemos de cnta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Pnu cusa de cuatrocuartos
"on solar, en la calle did l'acíllco, cér-
ea del cuadro de la plaza, Las Veiras,
o vende por fcHOO. Su valor de esta
....,, i. .,1.,,,
..t Al M.I
SITIO 4 Una casa de uos ciiuitos
con zairuan un establo y un NolarS5sl7ó
pies, bien cercado. Credo, f.UHI.
SITIO (i-- l,'n ped ano (letetreno bue-
no para cultivación ó pura fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
UO yardas de ancho. Precio, f 110.
Sil 10 7. La casa y ortali.a do la
scflora M. A. Knteubeck, situada en la
callo de Nuevo México. La casa est A
modern amenté construida y el solar
mide 1."0 pier- de alieno v 1"" pies de
lariro. Precio ÍL'rlKl.
Sl'IIO H. Dos solares de ") pies de
ancho por I'.'ide larjro cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejaban
de (los cuartos y un airuan, una 1101 la
con buen iijrtia y una despensa do do
pisos, está situada entre la calle del
Pasftieo v la del Alamo, en el l'to. Ti.
Precio ÍI.UM.
Las Vegas
Real Fstate Fxrhangc.
KILLthe cough
nd CURE the LUNCS
wTH Dr. King's
Hew Discovery
rONSUMPTIUN Prieí
r0Rü0UGHS and 50c fc $1.00OLDS Fino Trini.
tíurest ftnd Uuiekesr. Cure ior Hli
THROAT and LUNü TROUü- -
LE8, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce todj Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
L8 VK'ÍAS, X.-.M- .
Oilcina:
Kll la ( Hli'iilH de Kl.
rlaitagllt,,
MZDIOAUZNTQ TAHA L
OANAL07LA3AVI3
12 COESAL.
Poco ton loa malea do loa gana-do- a
y da laa avna da corral, quo
no ao basan rn laa irra;uUriuadna
dnl bíií ado y loa intemlnoa. Kl
"llll.lf-I)rIllurllt.- ,, Medicamento
I para el dañado y laa Ávcadn iCor- -
laioauil lumcuiu yim ci uifnviu
é Intefitinoa do loa anadoa y A va
do Corral. Pono & loa órganos da
di(f ontlAn en condición perfecta.
Ixa frnft,'oro,,i criadnree y haen-dudu- a
proKroHialaa do América
connorvan aaltid do aua ani-
males, dindoloa de vi en cuando
non loa limento. una dotda del
'Black-Druught-
,'' Medicamento
para el Ganado y laa Avoa do
Corral. Cualquier ganadero pude
comprar un bul do medía libra do
esta medicina por 25 cnnUvoa, y
mantener & aua animaba en buen
aaluddurantovaríaa semana. Ioa
comnrcianum oneralmento tienen
el 'Hlack-Dratight- ," Módica-mont- o
para el Cunado y laa Area
do Corral. 61 no coniue U. con
loa romerclantoa do U localidad,
envía 'Ib centavoa por un bous do
muxHtra 4 loa fabricantes. TU
Chattanootra Medicino Co., Chat-
tanooga, Term., K, U. da A.
Unen i.i.. U 4.. Kimro W iln IiiM.
Kl "lllara-liraual'l.- " Mrdicatiirato
para el Ganad y U Av da Curial, ta
al iu)r qua ti u'ail. Nun.tr.n
malaaenidipliinracuanda
ir.a mirlaron U nirdiruia. y ahora datan
ao niaYieflfaa rniuiipiiiui-a- . paiaaian
Uf M por Ciento tu 'r.
tna Mujer de East Las Vejas no es Ex
cepclóo.
Cuanto debemos al lado simpatético
de la mujer. Cuando otros sulien ella
gustosamente piesenta ayuda. Elia
os dirá como obtuvo alivio ;ara que
usted lo procure también. Leed el
testimonio Jado aijui poruña mujer de
East Las Vegas. Mis. L. E. Went- -
worth esposa üe L. R. Wentwoith
maquinista, del N 316 Caüc Octava,
tice: "Un ataque de 'a grippe, inducido
por achaques de la emlermedad ó or
las medicinas que tomé me trajo la
enterniedad de los tlfuiiits hace ocho
años. Fué indicado por dolores de
espalda para los cuales use cata plasmos.
Cuando los ataques tstahan muy alec- -
ta ios tuvedilicultad con las secreciones
de los ríñones. Mr. Wentworth se lué
á la Hotica de (oodal á comprar
pildoriias de Doan y comenzó fu uso.
Ucted puede tener mi recomendación
la qué gustosamente le doy por que el
beneficio que recibí no solamente fué
bueno sino duradero."
De venta en todas las boticas, pre-
cioso centavos la caja. KosterMilbmn
Co., linffalo, N. V. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
LA GRANDE ESTRATEGIA.
Kl general ruso Kuropatkin,
después de diez días de combate
con los ejércitos japones' s que
trataban de envolver y circunva-
lar sus tropas, logró con mucho
trabajo ponerse en salvo y re-
tirarse hasta la ciudad de Muk-
den, siendo durante toda la jor
nada perseguido de cerca por los
generales Kunki y Oku. Kl e
del ejército de Kuropatkin
es considerado como milagroso
y como prueba de los dotes
del militar ruso. Aun
pie en este caso sucedió aquello
de que "el que huye va á su casa
y cuenta lo (pie le pasa," no lia y
duda que los japoneses quedaron
chasqueados, pues confiaban que
con su gran superioridad numé-
rica podriati atrapa 1 al ejército
ruso. Kl (pie no lo lograran fué
debido á la pericia de Kuropat
kin y al valor y tenacidad de sus
soldados, quienes, se hallan ahora
en estado de escoger sitio venta-joso y dar batalla á sus enem-
igos eu el lugar que les acomode.
Kn la biVtidlade Liao Yang, ad-
miten los rusos haber perdido
17,000 hombi es, cuya admisión
debe acogersecon reserva porque
seguramente perdieron un núme-
ro mucho mayor. Los japoneses
no dicen nada sobre el asunto,
pero sin duda sus pérdidas fueron
mucho mayores que las de los ru-
sos
SOTANA CON HISTORIA.
Kl año pasado llegó á los Ks
dos Unidos un individuo dicien-
do llamarse Alfred Purleigh lia rt
y ser clérigo ordenado de la lyle
sia Anglicaua, que conforma con
la protestante Kpiscopal dcstc
pals. Hace unos tres meses
abrió una iglesia en l'rooklyn
bajo la advocación de Santa Ma-
ría Magdaienay se puso á oficiar
Comenzó ton pocos Heles, pero
predicaba bien, y la iglesia, (pie
110 es muy grande, se le fué le.
liando. Kl Viérnes se le presen
tarotl en el presbilel io dos ngeii-te- s
de policía federal, le arresta-
ron, le llevaron ante una comi-
sión investigadora y le encerra-
ron en el depósito de Inmigra-
ción h.ista ver lo que decia el
ministro de Comercio y traliujo,
Mr. Netcalf. La causa pie se
niega es que el reverendo llart
estuvo preso 17 años en Inglate-
rra, país de su origen, v (píelas
autoridades melosos le pusieron
en hb'Tla.l á condición de que
saliese del p.ií. Lo de ser sacer-
dote oid' ii 'do pareceeo-- a cierta
Si se cniiqiraeb.j que es un ex- -
presilla lo se le i le, 101 1 t u. en
cumplimiento d I ii'V de lllllli
:raclou. lomo exiilolalia sil
l,esi.i sin ll.iher S.K'.nlo lui'lli'M
leí obispo de ,i diócesis, bis
apariencias son de que olgun co-
frade le delató á l.i autoridad
Vil.
Como Cl Cito?
Ofrecemos ieii pesos de recoui- -
leiisii por el caso de catarro pie
no se pueda curar con el Mall's
Catarrh Cure.
T. .I.ClIKNLY & Va .
Propietarios, Toledo. O.
Nosotros los nimio firmados
ll.iltielldo Conocido á T. .1. Che.
"ey, por los úliinios 1.") años, y
lo consideramos peí fectaineutw
lionoralile en todos sus liansae-cione- s
y capaz para cumplir con
las oldiiicioiies hechas por l.l
firma.
Wesl yTruax, l'oticaríos n,r
mayor, Toledo. O. Nuliliu. y
Kiniiaii.y Merveu Itot icarios por
Mayor. Toledo. O
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, ucTuaudo directa-
mente en la sanare y superlicies
lllllcUosilM del sistema. l'recioTóc,
la botella. Se e en todas las
boticas, Test i inoii om(j rat s, Las
l'ildurua de Hull bou las incjoim
RAILWAYSAW TA FECENTRAL
I1ENERARIO,
'i ! mnve 1 4,1 p m ' p. S : 10 p. m
II. i itmvp if i tu iep. ivt m
'n. 1 l'uss rrive (.La m Dep 4:40 a. m
'ITKBT B.'UND
Su i'hs- - rrrlvo 12:4 p.m Depart 1:15 p. m
So 7 l'u-- . iirrtvi 4 ;t( p m Depart 4:$S m
Su. S 'h arrive fi V. m. a:-l- a in
Mill -- I'KlMlA b h A N ' .1
Lv 1.a Vt"Ks:O0a in. Lv HoiSpriiiR9:4(ia. Hi
I,v i a Vi'ica i :(luaiii. I.v H.t HpriutiH tlüOam
I v l,ac V lía' 1'liip in. LvH'ii 1:4- iim
I.v I.hb Winn- 1 S i in. I.v Ho s rhuf ' '5 p m.
Lv h i; :' l ni. i. r m s::ip .
Ar fluí .Sj.rtini 'i in. Vr I a. VfKM ti;, am
Ar ii.iM.r-.- . Í ' p mi. r !. I I a i
Ar Un' .pilnii- - l'-;-5 p ni Ar l.a Venan tM) p in
A.- - Hut Si rinif. 4:3- ' in. Ar t.a P in
Ar Hot spring 5 3h p in. r La Vega rl Oo in
Norland 4 carrv l'ullma.. car only.
.u2 is lln local train eat bound; als carries
Hullmuii ulecner fm lienver, kaniaiiiy and hi
caifii: Hlmi tourists i am. This train arrviea La
Junta D IO n. m. i (inunction lor t'u- b o,i olora-
iloSpriniriiaiii! lienver No. f leai't--i I.n.iiinta2 2ü
a. in. nrrlve l'neiiio f 1 a. m (.oioraun annng
fi:4( :.. i.. i vu vi .I'J . m.
No Ik a local train went bound md In a South.
em California train, cantes l'uüman alcepcr and
Toutmtí h) epers anb I halrCar (or Loa Acgelen.
No. 7 U Northern ( allf rula train carrying
Pullman and lourist leeperx and chairCara (or
."aii i ram ihco: h'b carrlep mceper lor Ki t
ArrivnH AII)Uiucr(iie 10 4 p: m. Connection fur
Kl I'aau, licniliiK and SI er t'lty . Leaves Al-
buquerque i i:(w p. in. Arrl ve Kll'ttHo 7 rf a. m.
IK'iiuiiK? 2a m.;iilver('lty 1:1 . in.
No8 through train for I'htcaRorarryltiR Pull-
man ami loui ist ili epf and ( hair car Arrive
I.k Junta 11: :i a. m ( oi.tici-tlo- for I'ueblo Colo
"ailoSprinüBand l.enver; INoidfll W avea l.a Jun-
ta l2:-"- i' p. in. Arrive im-bl- i 10 p in.; Colu-- a
io spriiiKH 3:40 p m. lienver 8. p. m.
Santa Ke brrai h t ruin connect with Noy. 1; 9'
? and H.
Roumltrlp ticket to point not over 1X1 mile
10 pei cent rediic'inu.
l omiiiiiiat oii tickets between Ln Vena and
IM ' prim.' (Iridi-- .in flood (Jidava.
Salvia Arnica de Buckleo.
Tiene lama sin medida m sus curas
maravillosas. Supera á cualquiera
otra salvia, ablución, ungüento ó bál-
samo nata Cortadas, Callos, Quema-
das, Tu morcillos, Llagas., I'osttmi
lias, Ulceras, Sarpullido, Romadizo,
Wjig.is, Otietas, Krupciones Cutáneas;
infalt ble para Almorranas. Curagaran-tizada- .
Solamente 25c. en todas las
boticas.
AIMENNTANDO.
ha votación di Nuevo Mexico
en li cUnciún que tse aproxima
probnblomente excederá de 8(5,-00- 0
votos, juien ha linbido ban-tanl- e
iiumt'iito de población en
varios condado debido á intuí-jit.icíoi- i,
y uparte del aumento
natural (pie se podia esperar
desde la ot ra elección á esta par
le.
Que es Vida?
Nadie sane en la última analización,
pero ( nosotros sábemeos que esta
bajo una lcyestiitta. Abúsese esa ley
aunque sea mediadamente y resulta el
dolor, l.a vida irregular significa de-
sarreglo de los órganos, resultando en
Constipación. Jaqueca o mal del Hí
gado. Las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. King arreglan prontamente
esto. Son suaves pero efectivas. Sola-
mente 25c. en todas las boticas.
I L COLMO DE LA ADVERSIDAD.
Si alguna cosa faltaba para re-
machar la sentencia que los vo-- t
intes darán Vn Noviembre en
contra leí partido Demócrata y
b is candidatos I'arker y Davis,
es está suplida con la carta de
aceptación del Presidente Itoose
velt pie constituye un argumen-
to iiiconti overt i ble en favor del
éxito Republicano.
l'n Poder Para e! Bien.
.
Las pildoras que son potentes en su
acción y agradables en su efecto son
Iis MaJiugaiiiiicstas de DeWitt. W.
S. Philpot, de Albany, C.a., di e "To.
me una durante un ataque bilioso. No
obstinte su pequ ñez me hizo mas
bien que ninguna otra clase de piído-r- .i
que jam is hauia tomado, efecto
f muy ag'j i.ible. La niaiiugador
r it 1. ii'tt un- 1 la pfi'loia ldt-.il.- "
1) ; vn t.ii i I ' i. a de U une y et
la .Je K a l.
t ;io SE GIRO.
La alni:iit ii.cn''ii nacional He.
piblicaiia lia prestado servicios
tan insignes é import unte al
pais, que lo ciudadanos no se
prestarán fácilmente á consentir
en un cambio que pondría el go-bieni-
en manos del partido De-
mócrata porque eso seria vliar
todo el negocio á sabien-
do como saben que caería en iim-la- s
manos. -- n es una de las
Cosas (pie hacen seguí o el éxito
It jliililliMll".
Que hay en un Nombre.
Todo hay cu rl notnbic cuando se
refiere á la Witch Hazel Salve. E. C.
De Witt A: Co, de Chicago, descu
brieron en años pasados como hacer
una Salvia De Witih Hael la cual e
un especifico para Almorranas, ecze
nía, cortadas, quema Jai, contusiones
y toda clase de enfermedad de la
epidermis, la De Witt's Salve no tiene
igual. Este ha ido el incentivo para
tan numerosas íalstcaciones. Pidan
De Witt's. De venta en la botica de
en el próximo Noviembre. Los
Demócratas hicieion to lo lo.po
sible para rebajar la mayoría He- -
publícana pero 110 lo consiguk
ron.
A qi'IES CO( 1I KM:
Sepiin todos por esta presentes ijiu
mi lierro ha sido registrado en la oli- -
ciña del Cuerpo de Sanidad de Ucees
de Nuevo México y en la .iticitia del
-- etano de la corte de prueba v es:9 en el costillar, al lado iuuierdo,
as señales de orejas en mis recen
son. Oriiietu en la oreja (iiicrriu y
aíiijero en la dereehu. Toda personaó personas que se encuentren con ani-
males con esto lierro ótrashcrrandolos
serán tratados cu conformidad con lu
ley. )AM Al'IO i.f,i AN.
lUteyeror,, N. .M.
AVISO.
Teiio el placer de anunciar á mis
números amijros que im lie transpor
tado it Kl Kucicrro en donde me iie
con un comercio tiieu snrt ido
le Abarrotes, Provisiones, maíz, Za
cate Avena, Alfalfa, oto., lo cual ven-
deré á precios muy cómodos. Tam-
bién tingan' buenos precios poroveias,
carneros, lana cueros y .ali as. Para
mejor satisfacción veniran tí visitarme.
I LOIUO OUTIXIA.
N0T1CK OF KOKKKMTH I".
To P. J. O.SIJOHNK,
CooH'r Muildinjr, Denver, Colorado.
You are hereby not itied that I have
expended Two Hundred Dollars ("lO.-(- )
in labor and improvements upon
the tnitiiiiji lode upon which is situated
the Copper Kinu Mining claim, situated
in Mineral Hill Mmtnif district, San
Miiniel Countv, New Mexico, and (Ins
cribed as follows, tow it:
"Ihe' opper Klnsr Mininir Claim,
situaied in Mineral Hill Mininir Dis-
trict, San Miguel County, New Alex ico
and described a follows to wit: lo
cated between the North mid South
forks of the liluc Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: coiiiincneinif at snarl and
extendini; in a Noitherly direction 7Ó0
feet to center of N. end; thence West
ell V .'I feet to N. V. corner: thence
!n a southerly direction 1,5U) feet to
S. W . corner; thence husterly WKJ feet
to S. K corner; thence Northerly l.ótH)
feet to N. h. corner; th'mce W csierly
'HW feet to center of North Knd and all
comers, center nid is and ends inarkeil
with stakes and beinaf the same proper- -
t v d(sct ibed in notice of Location tiled
for record on December (ill), l!Htí and
Inly recorded in Hook No. ' of Mtniny;
Uication on paire 2,'(!, in the olllee of
the Probate Clerk and er
of San Mitruel County, New
Mexico, reference to sanie beintT now
hereby made."
Said work having Ijcen dune on tin;
Copper Kinir mining claim, for the
bcuctit of the Copper Onceo Míniii!
claim and said (.Copper Kinir Mining
claim, situated in Mineral Hill dining
District, as will apiH-a- r by eertitlciite
tiled the 2d day of January J'.KH in the
ollico of the Kts-orde- r of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section ','.121 of the
llevised statute of the t tilled States,
belnif the ainouiil required to hold simic
for the vearendinir flccetnbcr .'11 liliKI,
nd if, within ninety ('Mlj days fromth-- j
service of this notice, or within Ninety
('.MM days after the notice of Publica
tion, as required by law, you fail or
refuse to contribute your proportion of
such exiieiiditure as a vour
Interest in snid claims will become the
property of the subscriber, under sec
tion ','.H of the revised statute of the
I inited States. 1 he amount due from
yon liy virtue of your record title in
and to the aforesaid two mining cla hum
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollars & Fifty cents (:i7.r,0. )
N. J. Dillon.
Date Is Vcjrns, New Mexico, this'Jothday of May A. D. I'.KH.
Olll f .M. A KSr0N0IUHOSi;KAl IS:
cuulriiili-- nini lincliim il iniu-l-
riiiis ciiv lllirt- ilt- nrl y cu lluii.ln
si. In eh
.i iinnriiili' -- I pii .,iM ii jn itiiiiiin mu vi ii'lrn á ,.i iiii ru vinIh i l
(11 w li'l'- - A I i' cu l.l uno. mis i ruin : tu Mt
..r 'In Ins iniHiiH. y ii- tros, ru piwii i,- - mi
t sliiljo. le i iivIhiiiiih rl llllsin-- (lili iiin ri rllni
mus ituim n flirt i'(iuliuíi-t'.- i U.- lo- prriiilon this
Ir. ni, is I fii-l- l i t .kin mi, ciililiMi ., .In
r.itlti. i.uiil a umi (In orii irnruntiiiilii, 1 Mundo.
Iin.t. Iiertuo lauiiiru, AninlriiO. I Kriil) (lr
lilrsn, nifrlli! il- rim ni! .i'lilll'is y rnrilurrs y
il.tt. iiilii. I jnririi in I .Inlllii (liiiiro, 1
N,i ..jit id ltir(i.i, I lii"iiinH,i piim
I ru. ilnni'ln. I iiuiijit. I liin.i-lrt- .ir
Slrrluu Sil'-- Kiln nrl iciIhk whi ili cnlldiel
y I In'l nii n ii vif'iir IIiikIi-ii.I- dr
.KclitlidrHlib (iir llrvn l.'iiklios irrliilti.- -
i 1. it Allui it, I. ft 7 Illin
lll.ick, ( Ini ni;o. 111.
(irati llamtK de iinilii i rus i eilurn dc
iiu F 11 if 1 1 1 1iii y
un i 1 H (i o
m ir-il- o (
iiisHuiirlc ii1n
o in 0 rti i on (ii(i
w! i.re iitucii inirnrn, .i i hum (ifrrcer, liastn
qui! a niH-n, u inrjnr inn i (In Miintiii-ru- i
r, ii r hiiiU'.n-- y mm lnicii.. ir ir.ic rmla
Him. ni"(ll di" !' P t ! . y Ii'kk mli, riii,
iiiiIitimI i.h il y rii le chura ii
r pii a la-- limn-n- Kmu, luinl isicli y
..i.ii c iHt.-i- i s a trrs i' on linn trasiii(!(mil Irn-I- .rri'ciit' S .ir imi. tnlnri'" ncirrii,
i cut." (illicit v niiM-iim- IiiiII'iicm
rl ( ii iir iin- ilrsrn s ii a mra iiNirt u
id il ilr ..tarn r tin in iiruiili'-- wiiiiliri-ri- r In
Irrrrrn i rt.- l" n l KarnntlfHii y mi Dii
m n ilr 'i ut'oi'l" "" I" il'i ii'ivrri ill pro.
ilrii P l"l ii i i' cm
in Ii'iiIim iUhiiiii-IiiI- el iiil ni'i illa (en n niel.
I.. a A U A I '".V I." V CO., Ir. pt . M
Mi.im ii i III'1 l.l
F. y L. TAPIA,
Comcrrlaritca en
Abarrotes. Licores
y Mercancías Generales.
la u kn dui:, ni; i:v( i m kx i va )
Solicitan el patrocinio de todos mus
amliro y conocidos. No irai-anti-
en todi traU. Comprnmos
V vendeiuoH toda claj d priMluctos
del pul.
EMM0 DE CLEOPATRA.
Ku el pobladodeNiaaia Tails,
ocurrió un suicidio no precisa-
mente, original, pues no es el pri-
mero, peto digno de nota. Un
tal Alfred Thurston, domador de
serpientes, comedor de vidrio,
etc., cogió una serpiente de cas
cabel que tenía y se la metió de
cabeza en la boca. VA reptil le
mordió la lengua, y no obstante
los esfuerzosdelaciencia.Thurns-to- n
murió el Martes, á las siete
horas de mordido. Thurston se
hallaba sin trubajo y se supone
que el acto fué de suicidio.
El Estómago es el Hombre.
Un estómago debilita al hombre,
porque no puede tranformar en nutii-mient- o
ti alimento que come. Li sa
lud y fuerza no se puede restaurar á
ningún hombre enfermo ó mujer de-
bilitada sin primero restaurar la for-
taleza y salud al setómago. Un estó-
mago débil no puede digerir suficiente
alimento para alimentar los tejidos y
revivificar los miembros atrofiados del
cuerpo. Kodol Dysbepia Cure digiere
la comida, limpia y refuerza las glan-dn'- as
y membranas del estómago, y
cura la indigestion, dispepsia y toda
clase de enfermedades estomai ales.
De venta en la botica de Winteisypor
K. 1). (iooJall.
EQUIVOCACION SANGRIENTA.
VA Sábado sa'ía un tren con in- -
dividuos que estaban disolvien- -
lo la huelga en las lazones de
carne de Chicago. ICran corno
mil. Ku el camino pasó el tren
por un lugar donde había una
multitud, y los del tren. creyendo
que el get.tío secomponíade huel
guistas que les qneríau asaltar,
se asustaron y empezaron A des-
cargar sus revólvers. La policía,
creyendo que se trataba de un
motín, la emprendió 1 leña con
el gentío, que era simplemente de
viandantes y curiosos. Cuando
se disipó el error, había uu muer
to, cinco heridos graves y como
doce leves, todos de la multitud.
De 148 i 92 Libras.
Una de los cosas más notar les de
resfriado, hondamente arraigado á los
bofes, causando pulmonía, es el de la
Sra. Gertrude E. Eenntr, Marion,
Ind., quien fué curada por completo
por el uso del One Minute Cough
Cure. Ella dice: "li tos y contor
siones me debilitaron á tal grado que
mi peso se rebajo de 148 libras á 92.
Probé sin número de remedios ero
sin ningún electo hasta que use One
Miunte Couijh Cure. Cuatro bótel as
de este remedio maravilloso me cura-ro- n
la tos por completo, fortaleciendo
mis lioíes y restaurándome á mi peso
norma!, salmd y fui-ría.- " De vtnta
en la botica de Winters y por K. I).
Coodall.
IN DESMEMORIADO.
111 otro dia se vió un caso in
fresante en el tribunal de poli- -
a do Harlem. Augustin II. Co
rey, de líiookly 11, filé ll.iiinido á
responder de dos jicilsai ioiiesi de
bigamia fundid. is en una, t-- i h
lino es el c.isii. Aciisáliiule do
mujeres, la número 1, deX'níios,
con na hijo, y Anine, 'le V), la re-
cién casada. La excusa de Corey
fué que un dia, hallándose de pa-sc- o.
olvidó que era casado, cono
ció A. Annie, tu pivtemlió y el mis
1110 dia la tomó por mujer Pro
bableuiente le enviarán un par de
años n Sing Sing (el maximum
son cinco, pero para vezseleapil.
cu), para darle tiempo á coor
dinar sus ideas.
Viaje Descabellado por la Vida de un jóven
.Rodeado de su familia eiertiJo
(tic espirar, y un lujo viaiando 18
nul a pata, altarle la vi la, ion ti
Nuevo Descubrimiento del Dt. King
para Tim, Tos y Kcdrielo, W. II.
lirown, de lxesvillc. Iud , nutrió la
agonía de la múrete atacada de asma;
pero esta medecina maravillosa le dio
alivio instantáneo y prontamente, le
curó. "Ahora duermo
to la la noche." Cura
que et maravíllala INis, Pulmonía,
Bronquiales To, Ri&íriadoiy el Tran
cazo, y prueba su mérito intachable
para toda ríase de enfermedad de
los Pulmones, botellas garantizadas
por 50c. y $1.00. botellas de muestra
gratis en todis las boticas.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
t 'ontiecl iiij; ut Suntu Ke, N. M., illi the lienver A 1! io ( tin ' 'uilu ay for
lienver, ( 'iilni'iido Sprinir, I'liehlo, Trinidit I und till pniiili in ( nliii udo f'tuh,
li ah, Miiiitmiu mid the tireut NortliwcHi,
Ciiiincctinr ut Torrence, N. M., with the Kl 'wi Nortln Ublei n SytiU--
fur Kl I'hmi, TexuM, mid all Miinti in Southern New Mexico, At lzonu, Tpibs,
muí the Kepiihlic of Mexico. A Inn for Kutisan ( 'it j , St. l.onU, t hiciiiro nnd all
iolnt,.s i ant via l' e lUh'k Inlunil NVMtciii.
The Suntu l'e, (,'ctitrttl in tint Short Line helwcett Suntu l'e und Kl I 'ano,
TeXiirt. Aliiiiioin-dii- , CarrlrtiiHO, Santa liona, Tiictniicari, N. M.. Itallinrt Texaa
und all other point on the Kl I'bmi NortheiiHtcrii Syatcin.
Kor freight and iaHhcm.'er ratea and oilier informal lo-- i reardlni; the Suti-l- a
IV ( 'eiitrul Kiiilwuy and the country throiiyh which it r cull on or
inldrer.H
B. W.
.
G. F. 1 P. L SHHTfl FE. NEW IÜEIIC0.
LIJXÍADA V SALIDA DLL
FERROCARRIL ELECTRICO.
( ni ins IMrerto del Hi iot del Santa le ni (In de In I. Inula en I. o Ojo.
I'AIIKo IHUKCTo. A M'A MA
Kl lt pot Sinitrtl 'e, Sale (!:J0 7:10
Kl rnelite l.li'K'H il:U.' 7:4."
'I. a Kiiici'ii ii::il 7:o0
' as eyim Nolle, (l:r 7:55
Placita
joM 'alienten. , . . i:4H S:tw
I K lli ill I i fin Sale. ' 7: M:25
jon ( 'ulieiiteN. . . . Kleira 7:15 h::i.r
i 'I licit II 7:'J HMD 1
Kurt 'ci;iih Norte. 7:Uo 8:4.- -
I.K KntttciÓH ' 7::m M:,'iO
Kl I 'unite 7 'Vi M:,Vi
Kl Viot Stint a l'e 7: U !:()( I
I. oh nrroM (jtie curien del depot
7 "ill iln 1h innAiiiin v cada 20 minuto
la inariiiiia y cada 20 Hiintitot dexptiCK
M. MA M I'M I ' M I'M I'H.l'.V
11 (HI, 10.211 1 :(,(); 2:'Jti :i.ii ."i:ii t!:L't
H:ii.7 nii'i' hie,!::!':., :i:l.-- :0.i li:.'-'-
lt:lo Ki:;in' 1:10 J::,0! i;10 t;:.';o
!i:lA 10::i.7 1:17 ' :.!.' :i:.-.-ri i:l.r ::i5
ll::'.! I i :::-a:- í 4:o:t i:'S--l ti:ll
Hi: 1; :2H :is 4:cn i.'..m (!:4M
'.1:1.1 IHÓI l:4."!:i:t)."- 4:'J.V:47 7:(
t .: 11:1.7 1:77 :i: I 4:!!7;o:.Vi 7:15
0 ( I ll:2o; :(KI :i:ju 1:40 i:()t) 7:V
0:U"i 1 ::: :t:?7 1:45 l:)fi 7:25
1: lo t .'tn J.lo :i::m 4:.'i0 Ji:ll 7:;i"
111:1.--
,
11:. i .I::i7 4:.V Ii:l7 7::iT
I0:'.1i II tol 2:'JI .'1:40 .".(hi r,:'Jti 7:10
Siinta l'e tí la l'laa Mili II del depot ii !ii(Ickihich. Sale de la I 'laa ii lim 7::m de
"Kl tillimo aje al t'lOHHi.
iV... i. I, I 1
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del rúente, las Vegas, N. M.
I'or esta anuncio á mi mímerotto amibos y iarroiiianos itif he abierto
de nuevo mi herrería y carro cria en mi antiguo local en la falle del puente,
y icmrc cstartf listo a ejecutar
Todo el Tnilmjo que se me Confie.
i üu iü miuwklwe want
nut only a méktn of (lia INIiW KOCHCSTCK.
THE STANDARD LAMP OP THE WORLD.
lm alut hMjqurtr all limn lnfntmHii. W in fw Í
É (( $h
I S
ftilly Mippiy It (iail, tthrtlH prrtnlnirif Kblrf (uoda or
nut. Our mvi It not entirely pliiUniFiropk. it ym
think " kOCHLSlLK " hmrvrf ynu Uilnk " LAMPS." But
'( 4li( you to ton.lJrr, K ny do, tli.l ny f ilr-a-
I. inn i t) hum, Tin n.M l. no fh.i ot a cU. Nt a tur-l- it
ui.r lamp. AM vry Una ih.t ti.n Cm nan InaipaJ on HhMI r4l ri(ht of M!W KOtMliaTIK. It
Ml't of oflrri It aa Miih h I trying to ri4 jruw. Br him.
Vrhatavtr you want io know about lamp.
Vt'twrttvif you want to know K, ak
ft
1
Park and 33 lUrcUy S.. Nr V -- V
THE ROCHESTER UMP CO..
3
Winteri jr por K. D. Uoodall.
EL INDEPENDIENTE. 9 tí)
tí)
MIERTE DI t HON. 1. 1 MANZANA
RES.
El Hon. Fruinisco Antonio
Manzanares falleció en la plaza
de arriba, en la casa de su resi
Nos coinuiiimti 1h Yiüannevu
que til día 31 del presente men fu
llecióen La Aurora, N. M., el ni-ñi- to
Martiiiinno Ortiz, hfjo pie-rid- o
de Don Juan Ortiz, v de Do--LUvHL t rcnouriMi..
Rio Arriba Alexander Read,
Venceslao Jaramiilo.
Roosevelt W. E. Lindsey, C.
O. leach.
San Juan- - (lian vi i le l'endle
ton, Charlen V. SatTord.
Sandoval E. A. Miera, J. M
Sandoval.
S'M Miguel Secundino Rome-
ro, Holm S. f:U k.
Santa Eé .!. E. Lncome, E. C
ña Aiitoiiina 1. Ortiz y nieto Te deucia. el Viernes pasado á las
nuestro buen nmi;;o D..n Jei-U- 8 5:25 de la mañana, de el mal de
Ma.Oi tiz. El niñito al tiempo Ilright.. i
d MI liiuel tea'iiiscoUtidia 1 1 H
llie"S de cdiid.
l'or varios años padeciú de es-
ta enfermedad y en lo últi.iio
mesen se empeoró man. El fina-
do nació en Abiquiú (51 años la-
nados, y era dcwHidii'iite de una
La Corte Suprema del Territo
rio se ha prorrogado hasta el din
10 ilo Octubre próxiiuo.
lhin lnti jo Mares, visitó va-
rio precinto-- " ni mu' condado
á riiM'i)ioH ill' Li si iiüuiii.
Don Manuel Tafoyn, do San
losó, nos hizo tina agradable y
placentera visita el Domingo pa-
sado. '
Don Amador Montoyn, de
springer y I ti Ulan Sanchez, de
Mora, visitaron la ciudad la se-ma-
pasada.
de la familia man bien conoci- -
0í
00
00- -0000
0m0
I
0
El Sábado pasado en la noche
ne Ci metió un lolx en la tienda
de segunda mano del Sr. E. L.
Oswalt, 1 otro lado del puente.
Tren pistolas, do relojes y un ri
He es la propiedad quese ha echa-
do de menos. Estos robo He es-
tán haciendo muy frecuentes en
esta ciudud y se debe hacer el
mayor esfuerzo paranuprimirlos.
na de aipiella comarca. Sun an-
tecesores m; resetitaron alli como
domicilio año pasado, Se
ocupó primero en negocio nier-cantile-
y asi continuó prospe-raud- o
hasta que vino á ser el
dueño de uno de Ion establecí-mient-
mercantiles masgrandes
en el territorio. Sirvió un térmi
110 en el congreso como delegado
Alb ift.
Sierra Frank 11. Winston, W.
II. Rii. her.
Socorro 11. O. Ruesuni, Elfego
Raca
Taos Mnlaquias Martinez, T.
i'. Martin.
Torrance J. Franco Chuves,
William Mcintosh.
Union I. .fracio Gallego, C.
Schlatter.
Valencia Solomon Luna, Car
Ion Uaca.
Comisionado en general W. J.
Slaughter.
tflCAZ PARA LOS RIÑONES.
Las escuela pública de La
l'laza de Las Vega ne han abier
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora en exhibición en nuestra tien-
da á los precios más reducidos.tí)
to ente año bajo Ion auspicios del
cuerpo de educación con los me de este territorio, sirviendo talujore pronpocton que en ningún ,)i(.n (,(ini() lll(.lllJ)ril de va non 0otro tiempo anterior. Ahorita cll(.,.IOH ( r,.,.,, 1
..k varia ins
mismo las lisias de nediscípulos titlK.iueH pública, y en todos CATRES DE HIERRO.compone de luán de .'100 nombres Espalda debilitada, cansancio,depresiónaneiital. pérdida desuesiempre dió nervicio satisfactorio. 0r- - 1 .1 .. 1 .1 ..de niños, ne ha necesitado ocu-par mas cual ton y emplear mán
más muestro. Dueño para La
Vegan y honor al cuerpo de edu-
cación de La l'laza de Lan
En colores blanco, azul, color de 2
..1 1 fio r íi i .!. T
También fué presidente del cuer-
po de comisionado de recons
tracción del presente capitolio.
Deja para lamentar su pérdida á
su esposa, don hijo y dos herma-
na casadas. Sun restos fueioil
Hepultndo en el cementerio cató
67
Don ííabiiio Uilii'ia, ciudadano
prominente del fundado de Moni,
visitó la ciadad á tines de la c
mana puñada.
Non anuncian que nuestro ami-
go Dou (ícrar.lu Elotes establ-
een! dentro de puco una eiirnie-li- a
en esta ciudad.
Ill Doctor .1. 1'. Sutton, ciruja-11- 0
veterinario, de Denver, Colo-
rado, t iene mi oficina en el 1 'ar-
que de lun ('a riel an.
Dou Florence . rellanen, del
Cuervo, entuvo cu la ciudad A
principio de la semana con ne-
gocio pnrticulare.
Difteria, mal de garganta, co-
queluche. Alivio instantáneo. Cu-
ra J ermanontc. El Aceite Elect ri
CO del Dr. Thomas, En cilalqllie.
ra botica.
Don Cenniio Madrid y su hijo,
Sabino y Don Andalecio lül.ora,
dd Pueblo, non hicieron una
rosa y coiorauas, $.uu iirnua.
Sopandas de cama, $2.00.
110, ooior ue ca uea v oíros siu-tom-
so curados por lan Ras-
tilla de Calmo. Actúan directa-
mente en lo riñone y sistema
nervioso, y le hacen paiecer y
KentirsemñH jóven. 50 centavo.
Libro grátis. En la botica de
Mann. único agenten para E.
La Vegas y La Vega.
LLAMADA PARA LA C00VLNCI0N
I
tí)
" 0
1: 1.. 1 .. i" i :
NO IS TAN BRAVO 11 HON
Alguno eródicoDeiuó(' tun l.'.. ............ t... .,;,).. 0ntán sacando á relucirel negocio nano, nu iiiin iit- - un niuu jiih- -íundameiite sentida en todo el 0delairran iniuirracióii une diz-- i r-íw- 7v Armarios de $5 hasta 9.50.
1 M t--t i y dit íf
I'na convención Republicana de
lo votante Republicanos del
t'ondado de Leonard Wood, N.
que ha entrado en lo Condados ',,ntorio.
de Eddy, Chave y Luna en los' COMPIICACIUM S PROBABLES,
don ño panados, y ademan que! La guerra del extremo oriente
Ion nuevos votantes son lodos en la que han estado compróme-Demócrat- a.
Aún cuando esto j tidas cerca de siete meses la Ru-
inen el caso, y 110 loes, les direj sia y el Japón, parece que se va
1110 que la tal inmigración en complicando má cada dia y que
bien insignificante y no tendrá la solución y término de la cues- -
Í0mM., es por est a llamada de reu-nirse en Santa Rosa, N. M., en la
casa de cortes el Jueves dia 29 de
uarruajitos ue imiio ue o.uu
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $0.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
Setiembre ú las 10 de la mañanaagradable visita á finen de la se-ma-
panada.
1'lairn terribles, anuelhin co- -
influencia perciptible sobre la tione allí en disputa se va pos-elecció-
puniendo hasta un plazo iiiddlni- -
tivo. bu vent ajas 110 han ob-
tenido l's japoneses 110 han sido
decisiva, sino que han tenido el
efecto de irritar á su poderoso
0 W" :M ,
de dicho dia coa el fin de eligir un
Senador, un representante, tres
Comisionado de Condado, un
Escribano de Prueban, un Juez
de Pruebas, un Tesorero y Cole-
ctor, un Superintendente, un Ase-
sor y un Alguacil mayor.
Las primal ias serán tenidas no
mas tarde ipie el dia 27 de Sefí- -
0
OTRO INDICIO MANIf II STO.
Después ile Vermont con sus
712,000 de mayoría viene el ent a-d-
de Muíne con 10,000 en favor
délos candidatos Republicanos,
y esto aumentos de mayoría se-
gún lan regias y experiencia que
00adversario que
aún ahora está
poniendo mayor tesón y empeño
en sus preparativos para hacer ILFELD)'0 LA PLAZA, g9 Las Vegas. 0nueva acometida, v en posible
mozonee, inalen pentilenton del
cutis. Den fia ú nu miseria. MI
t'ngneiito de Don 11 law cura. En
cualquier but ira.
Cerca de .'Uní personan, eran lus
qUí coinpoiiiau la excursión i
Santa IV' el Domingo pasudo y
parece que todos regresaron muy
satisfecho de su visita.
"Ahora, la buena digestion an-
da en compañía de un buen upe-tit- o,
y la salud con ambón." Si
110 es así, prueben los n min gos de
Durdock para la sangro.
rigen en lo negocios de política ,..,... ,.wf)1 V(1, zril P(.m ea.bre, lo diferente precintos
son indicio cierto del aumento le ilM (.,,m,(in.( i,)nes Ah" "titulados ála representa
lielan mayorías Hcpublieunn que' (tl.1(1(1(.iW ,., (.()h,(.1u H()lli ción cuno sig
1'rcciiito No. 1 Antonchico arse anticipan con toda seguridad
en his elecciones de Noviembre.
en primer lugar, la intervención
de China en calidad de auxiliar y riba, 5 delegados; pto. No. 2 An
touchieo abajo, 0 delegation; pto.Significan que la elección de aliada del Japón, y en segundo Rosenwalbe füuoRoosevelt y I'aírbaiikn en cosa ,lirr v A nmseeuencia de estoja No a Kl delegados; pto. ' No. 1 ('asa un, 1 delegados; ptopie no puedo ponerse en nuua. No. 5 (Vlonias, 5 delegados; pto.
No. 0 Connant, 4 delegados; pto.
No. 7 Cuervo, l delegados; pto.
A LO ilECilO, PECHO.
En política no hay cosa mejor
prospectiva intervención europea
encaso de que Rusia triunfe y
pretenda vengarse de la China
arrebatándole gran parte de su
territorio. Todo esto ne cuenta
Lado Sur de La Plaza.
que catar á los hechos consu
mados y 110 midar con brincos y éntrelas posibilidades futuras yluTrinches cuando el negocio no
sale d medida del deseo. Si en las
junta y convenciones tuviera
Departamento de
Cosas para Señoras,
Para usarse OtOHO ÚZ l904.
VESTIDOS DE SLÑ0SAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTIIOS.
que hacerse el gusto de cada uno,
nunca ne podriau entender Ion
part c punten y se lutria impon!,
ble la existencia de Ion partidos
políticos. Los hombres de par-
tido que tienen sal cu la mollera
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al encoger ?m patón debéis er tan cuidadosoa co-
mo al e.seoger (liaiiiniiteH. Comprad hoIo los nic
joreH zapatos liedlos por cstableeiniientos donde
liny ni pateros y liotnbreH ipio os den just amonto lo
(jue prometen. Nosotros manejamos tales líneas
para Hombres, Mujeres y Niños. Kl zapato "11-tra- "
pura mujeres está hoy sin rivnl en la linea de
;).."(), os tan bueno como cualquier zapato quo ko
lineo del valor de $."V00 Knsayad un par y queda-
reis complacidos En zapatos do niño ol "Little
diaut." ÍIOI (igantito) Zapatos pura la locuela, y
No. H Santa Rosa. M delegados;
pto. No. 0 l'uerto de Luna, 4 de-
legados; pto. No. 10 l'uerto de
Luna Poniente, .ri delegados: pto.
No. 11 Salado, 4 delegados; pto.
No. 12 Fort Sumner, 'delegados;
pto. No. L'l Alainogonlo, 4 dele-
gados; pto. No. 14 San Ignacio,
.1 delegados; pto. No. 15 l'iutudfl,
.'1 delegados; pto. No. 10 Los
Oj i ton, i'l delegad on; pto. No. 17
Lon Esteriton, .'! delegado.
Josi; Y. Aumijo,
l'residente de la Comisión Cen-
tral Republicana del
Condado do Ixíonard Wood.
A. V. A.VAYA,
Secretario.
promete prolongar mucho la gue-
rra ruso-japones-
PROTISTA POLITICA.
Sepan todo por estas presen-
ten que yo el bajo (inundo he
pertenecido al partido Demócra-
ta desde (pie di mi primer voto,
pero siendo que Ion principios de
dicho partido 110 son buenos y
nanos para d hombre pobre,
l'or lo tanto, yo me sepa eo de
soportar dicno partido, y desde
hoy me adhiero al partido Repu-
blicano y trabájale por nu prin
conocen cuando están derrota
dos y se someten á la mayoría
esperando que algún día les lle- -
guo su turno. Ani en, que los po
líticos aue quieran medrar y go los Zapatos de H. T. Wood para Señoritas y Niños
zar do buen concepto deben resij;.
narne á lo inevitable y seguir son linean do zapatos que apenas pueden
ser niipo
ratios. Todos vosotros habéis sabido acerca decipió y nu candidato como uncooH!rando de buen grado y con
buena voluntad en favor de la los famosos zapatos "Crassott" para hombres
todas estas lineas las manejamos nosotros ademas
de llevar un surtido completo de todos prados doorganización política
con que es
táu identificado, y según el ada
oíros zapatosgio aquel deben recordar que
dando gracia por agravio lie
gocian lo hombre sabio.
$10 DEJECiPEIiSll.
Unce algún tiempo que se me
extraiio de mi runcho en Santa
Rosa, una yegua oscura de tres
á cuatro a ños de edad y (pie Antes
citeiiccíu á Romualdo Fernán-A"- t
v tiene lon siguieiiten fierro:
hombre de bien.
Dada este día I I do Setiembre,
1001.
Cukskmio Maim ink..
Testigos:
Demetrio Martínez,
José Milentas.
(Aiming tur onu woi-k- ,
l'tiiiiiiit'iifinp' Mdiuliiv (),t, ,'li'tl.
TIIK MAllIF. FOUNTAIN TI I HAT-F- U
( (i.MlWNY.
The ( (IiIckI. linrct tunl IU-nt- .
"JU l'WUtr.
HAND AND OKi'll' STllA.
All Nrw l'luv
Itrlllieil Spivlull leu.
Set lien .
t lf utitu l'la.v fot- - IIAUíS SuUe.SiiIiuiIhv iii.iikhc.
1 Lomes,
26 de Setiembre
Se Abrirá la
INA PRECINTA OPORIINA.
No á manera de impertinencia
sino en uso del deicho que tiene
Doña Apolouia S. de Snlazitiy
esposa le nuestro editor, acoin
panada por su niños y su tio,
Don Juan .losé Salazar, partie-
ron el Sábado pasado para Son-
ta Eé.
Los jóvenen Miguel Maestan y
Aleario Archuleta, de Los Vigi-
len, regrenaroii el Limes panado
do La Junta, Coló., en donde ha-
bían estado ocupados por varias
nemanu.
I;l Juez Superior Mili ,v mi se-
cretario, Don Kmiudiuo Homero,
partieron el Lúiish pasado pura
Kat o 11 en donde se comenzó la
corte de distrito por el fondado
de Colfax.
No hay necesidad de temer ata-
quen le cólera infantina, dotan
feria, diarrea, ninguna enferme-
dad de cualquiera clase si Vd.,
tiene Dr. Eoviers Extracto! Wild
Strawberry en la cuna.
Ml Hon. V. (i. Kitcli, quien por
trine uño fué secret ario de este
Territorio, falleció en nu residen-
cia cu 1 Ingle el Jueves pasado y
mi restos fueron sepultado con
gran demostración de rceeto en
Santa I'é.
No se olviden que en la joyería
de laijau y Lucero se venden ha-laj- a
de oro y plata de la luán
exquiitas; icloje de mesa y de
bolsa. Se hacen eoniposturuM en
prendan de oro y relojes, l'aga
haccili s una isita.
Doña l'aiihta Atcncio, de San
Jerónimo, falleció l Dainiiigocn
laiJO' heeu aquel lugar. La H-
eñirá Atcncio id tiempode nu mu-
erte tenia cerca d (." años do
1 id. ! sobreviven vurám lli- -
jo y una '.rimeroHa parentela.
Desio anunciar al pub'ieo en
general que noy agente de una
máquina de rajar madera y ofres
o vender madera de toda da
os d precios mán barato que rn
umguuu otra parte, Pura más
iuformación dirijanse ií mibarbt-ría- .
D.mi;l ni: lUi a.
Damon Ian ginciasu loHMgtiiélt
tea cabalaron que han remitido
dur t;ir I ne t nun rl pre ii V
nu ció á 1. Isa I'kmukntk:
Jua I.Knva a gh.fltm.
cada ciudadano de inguírir ncei- -
11 a espaldilla del ludo
y 3S en la ancay
CafaRue! misino lado. Daré la recom-pensa mencionada á la personaque me entregue dicha yegua 6
me dé razón cierta de ella.
E. II. Salazah,
La Vega, N. M.
liu ella hay iliii"n-(iii"d- aii algunas llanos quo
'so da nía hasta el
SABADO 24.
Enaguas de Paseo y Lujo, para Señoras,
desdo '2.:() hasta !?:J.1.00.
Vestidos de Señora con Corpinos de eudu, cu
cii'ilqnier color, el mas nuevo estilo.
Corpinos, los mas últimos de la Estación.
I x.ndnm Ion (te
I', r ct' hk lit tUo ú lo innehtrot(pn ili l eu 'iieniir, cinoexaininiii loneii
liar 11 rtill slu e emv praJo 'riin
id a el último si'iliMilo Ut s'tiiinlro
y Octiilirt', y una rxamlimcloii reirnlar
Jirtitt ceriillfttilor lie l'rlmcro, Swnndo
v Tercero rado, ce ni tenida el último
V ki iiPH tío Noviemlire.
.le un M. Quintan,
l'.nrlipie Arniljn,
M agirlo 1. Hueher,
CueriNi tie K. del (! S. M.
Visitad Nuestro
Departamento
! zapatos el mas grande y
Complot on la Ciudad
.j
ca de lo mérito ó desmérito de
un individuo que es candidato
pura empleo público, desal iamos
naU-- r que ha hecho y que méritos
tiene d candidato Demócrata
para delegado al congreso para
pie d pueblo lo elija á tan en-
cumbrado puesto? Que servicio
ha prestado á Nuevo México ó A
su pueblo en los poco año pie
ha vivido en d Territorio? deque
prominencia política ha disfruta-
do en esta comunidad parte del
reflejo prestado que le trae d he
chodeque su pudre es senador
del estado de Misísipi en el sena
do de lo Estado I '11 idos'.' Re,
pecto a hiHcalilicucionendel agrá
ciado !o hay mucho que pregun-
tar porque ya sabemos que son
harto medianas. Estos reparos
que hacemos 110 dimanan deque
neguemos el derecho quo tiene
cualquier ciudaduno pura serena.
didato si lo nominan, sino en vis-
ta del hecho que el opositor de
Mr. Miuc'V - h b- - pi i i'iu
de gran útil p icya , r- -
tildo servicio" iniie-- i tes á N a Vn
México pl'is IIIMIi lo qtle s ínvier
tan "qui . Il'.e
I MUI I ' ll l'ib Ue uVll
o (pie tneiH'eu uistiucionwu.
Camisas chisticu jmra Péñoras, lo quo necesi-tai- s
para la comodidad.
Sombreros de pasco, de todos estilos, y de las
formas mas nuevas.
LA MLVA COMISION ( I MR Al ÜIL
TI RRI HIRIO.
llerualillo Frank A. Ilnbbill,
W. S. Strá kl. r.
Chaves E. A. Cahooii, James
M. llervey.
Colfax Jerry , J. Van
lio Item
Doña .na-- W. II. II. Elewd-Ivi- i,
II. D. Holt.
IM.1.V-L- .O. Fiillen, A. N. I'eatt.
(Jraut-- W. II. Newcomb, R. M.
Turner.
leonald Wood Manuel C. de
Haca, F. D. Morse.
Lincobi(ieoige W. 1'iLhurd,
W. S. Rrady.
Luua-- T. A. Care, J. W. Hani-gn- u.
McKinley Steven ('ana van, (!.
Cage.
I..Mi (V -- 'ov I in Juan
N 1 .
(Meto W. If. Tipton, d vitro
ieii.bl o de m i diMgnado por la
o m'i.i 1 ! 1 ni de Condado,
(pi y A. ii. Cu icii, W. E Ru- -
chuiiftu.
AVI.
l'or 'la e ilatlo, th (pío el illa 31 deJiilln fu.V rviMirt.ilii á mi un rada! lo
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